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Структура национальной системы образования базируется на Конституции Республики Бела-
русь, которая гарантирует равенство всех граждан в получении образования, единство образова-
тельных систем и преемственность всех форм обучения.  
Программа развития высшего образования в регионах Республики Беларусь разработана в со-
ответствии с основными направлениями развития национальной системы образования (1999 г.).  
Система образования Беларуси включает: 
 дошкольное образование (ясли, детские сады); 
 общее базовое образование (на базе 9-ти классов средней школы). Начинается с 6 лет; 
 общее среднее (на базе 11-ти классов), начальное профессиональное (профессионально-
технические училища), среднее профессиональное (колледжи); 
 высшее профессиональное (высшие колледжи, институты, университеты, академии); 
 подготовку научных и научно-педагогических кадров; 
 повышение квалификации и переподготовку кадров; 
 внешкольные формы образования; 
 самостоятельное образование граждан [1]. 
В системе образования Белоруссии используются два официальных языка – русский и белорус-
ский, преподавание ведётся на белорусском и русском языках 
Беларусь вступила в Болонский процесс. 23 июля 2015 г. Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко заявил о том, что Беларусь согласна поддержать Болонскую декларацию – документ, 
объединяющий системы образования 47 стран. 
К преимуществам, которые открылись перед Беларусью, когда она присоединилась к Болон-
скому процессу, следует отнести: 
1. Облегчение устройства на работу за пределами страны благодаря приложению к диплому ев-
ропейского образца.  
2. Свободный выбор студентами дисциплин для изучения.  
3. Европейская система кредитов.  
4. Улучшение имиджа высшей школы Беларуси. 
Однако есть и недостатки. По оценкам экспертов в области образования, присоединение к Бо-
лонскому процессу может породить путаницу с учебными программами и возможные проблемы в 
трудоустройстве людей с дипломом бакалавров. Ведь четырёхлетний бакалавриат воспринимается 
работодателями как неполное высшее образование из-за существенно укороченной программы 
обучения в сравнении с программами специалиста (5-6 летнее обучение) и магистра (6-летнее 
обучение) [2]. 
В 2017–2018 учебном году в 51 вузе Республики Беларусь обучается 284,3 тыс. студентов 
(159,8 тыс. на дневной форме получения образования, 1,3 тыс. на вечерней, 123,2 тыс. на заочной). 
В системе высшего образования работало 20 871 человек основного (штатного) персонала, из ко-
торых 1338 имело учёную степень доктора наук, 8368 — кандидата наук. 1175 человек имело учё-
ное звание профессора, 7220 — доцента. При этом в 2012-2013 учебном году в 54 вузах Республи-
ки Беларусь обучалось 428,4 тыс. студентов. Численность профессорско-преподавательского со-
става составляла 24 612 человек, в том числе докторов наук – 1346, кандидатов наук – 9043, про-
фессоров – 1260, доцентов – 7509 [3]. 
Если говорить о зарубежных странах, то стоит заметить, что в Польше находятся 457 учебных 
заведений, дающих высшее образование. В их числе 131 государственный вуз и 236 негосудар-















Российская система образования объединяет 607 государственных и 358 негосударственных 
вузов, в которых обучается 4,7 млн. человек. Также стоит заметить, что число студентов ежегодно 
растет [5].  
Одной из главных причин престижа образования в Литве является возможность получения ди-
плома европейского образца, что позволит в дальнейшем найти перспективную работу за грани-
цей. В Литве находятся 23 университета (14 государственных, 8 частных и 1филиал польского 
университета) [6]. 
В Латвии функционируют 12 государственных высших учебных заведений, 6 университетов и 
1 военное учебное заведение. В 2018-2019 академическом году в вузах учатся 80 400 студентов 
[7]. 
Недостатком белорусской системы образования является то, что дипломы о высшем образова-
нии не признаются в Европе. За рубежом диплом бакалавра считается дипломом о высшем обра-
зовании и ценится среди работодателей, а в Беларуси престиж диплома бакалавра при трудо-
устройстве невысок. 
Также стоит заметить, что за рубежом программа обучения имеет элективный характер, хоть и 
существует перечень обязательных предметов. Каждый учащийся может выбирать себе специали-
зацию и посещать дополнительные занятия бесплатно или же за малую плату. А в Беларуси все 
предметы являются обязательными. 
Хотя Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, систему кредитов, которая действует за 
рубежом, еще так и не ввели. Эта система является наиболее эффективной, так как позволяет в 
любой момент возобновить обучение, перевестись в другой вуз и т. д. 
Преимуществом обучения в Беларуси является достаточно высокий уровень подготовки специ-
алистов, особенно ценится медицинское направление, а также образование в сфере информацион-
ных технологий. Также стоит заметить, что образование в Беларуси обойдется дешевле, чем в 
странах зарубежья. 
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Множество компаний во всем мире страдает от неэффективного использования разного рода 
ресурсов – людских, финансовых, материальных, от недостатка необходимой для принятия пра-
вильных решений информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, 
прямого мошенничества со стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно избе-
жать путем создания внутри самих компаний эффективной системы внутреннего контроля.  
Сущность любого контроля рождается из осознания получения определенного результата при 
решении какого-либо вопроса и носит вероятностный характер, так как на достижение поставлен-
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